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МИРОВОЙ ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЗАКРЫВАЮЩИХСЯ 
УГОЛЬНЫХ ШАХТ 
 
На сегодняшний день мировая угольная промышленность находится в 
состоянии медленного роста. Это происходит по большей части от того, что 
правительства многих стран серьезно развивают экологическую политику, 
продолжая отказываться от данного источника энергии как неэкологического.  
Именно на этой почве строятся прогнозы, которые говорят о том, что доля 
мировой электроэнергии, генерирующейся с помощью угля, уменьшиться на 3 % 
всего за несколько лет (рис. 1). Связано это напрямую с выбросами, 
составляющими 45 % всех выбросов углерода в энергетике, кроме того уголь 
признан источником и других видов загрязнения [1]. 
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Доля угля в мировой энергетике [2]. 
 
Не смотря на уменьшение спроса на уголь в развитых странах, растущий 
спрос среди развивающихся стран, в частности со стороны Индии и Юго-
Восточной Азии, будет компенсировать данный спад. 
Тенденция развития международных энергетических рынков всегда 
влияли на развитие и стабильность энергетического, в частности, угольного 
рынка Украины. Пот му малейшие изменения в результативности его 
деятельности явно отражаются на экономическом секторе страны в целом. Так, 
повышение деятельности угольного рынка обеспечивает рост экономического 
потенциала государства, и наоборот – возникновение кризисных явлений 
моментально отражается на энергетическом рынке. 
На долю украинской угольной промышленности приходится около 4 % 
мировых подтвержденных запасов угля, что позволяет ей входить в первую 
десятку мировых лидеров по объему доказанных запасов [3]. 
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Основными потребителями энергетического угля являются 
энергогенерирующие компании: теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали, 
а это 47 % от всей электроэнергии (рис. 2) [4]. 
 
 
Рис. 2. Сегменты электроэнергетики Украины: 1 – ТЭС; 2 – АЭС; 
3 – ГЭС и ГАЭС; 4 – прочие [5]. 
 
Поэтому, жизнедеятельность отечественной тепловой энергетики зависит 
от бесперебойного снабжения ТЭС и ТЭЦ углем антрацитовых марок.  
Ситуация, сложившаяся в мировой угольной промышленности такова, что 
происходит неизбежная отработка угольных месторождений, а впоследствии и 
закрытие угольных шахт. Еще на исходе прошлого века, в 1988 г., академик 
В. Ржевский прогнозировал существенное сокращении объемов добычи угля [6]. Эта 
ситуация создает проблемы экологического и социального характера. 
Сложившаяся ситуация, связанная с массовым закрытием шахт в 
угледобывающих регионах, особенно в моногородах, породила проблему так 
называемых «депрессивных территорий» и привела к необходимости 
диверсификации деятельности исчерпавших свой ресурс нерентабельных 
угольных предприятий и перехода к новым знаниям, принципам и 
технологическим уровням. 
В мировом опыте есть действующие и экономически процветающие 
примеры реновации шахт, которые позволили превратить депрессивные регионы 
в прогрессивно развивающиеся технопарки. 
Отдельным пунктом хотелось бы отметить создание индустриальных 
парков в регионах. Это позволит усилить их инвестиционную 
привлекательность, оживит развитие внутреннего производства, будет 
способствовать импортозамещению, привлечению инвестиций в реальный 
сектор экономики, созданию рабочих мест, а также увеличит экспортный 
потенциал страны. 
Угольные шахты могут стать идеальной платформой, готовой для приема 
партнеров-инвесторов. Они наделены обширным земельным наделом, 
технологическим комплексом поверхности с административно-бытовым 
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комбинатом, угольным, материальным и лесным складами, механическими 
мастерскими, трансформаторными подстанциями, стационарными установками, 
железнодорожными путями широкой и узкой колеи, автомобильными дорогами, 
линиями электропередачи высокого напряжения, шламоотстойниками, 
водоочистными сооружениями, породными отвалами. А ниже уровня дневной 
поверхности находятся обширные выработанные пространства с обильными 
водопритоками, выделениями метана и прочим. 
Ряд примеров создания таких парков. Так, в США вокруг тепловой 
электростанции мощностью 440 МВт и снабжающей ее топливом шахты 
функционирует эко-индустриальный парк Red Hills EcoPlex. Но ни ТЭС, ни 
другие участники парка, а это кирпичный завод и разнообразные агрофирмы, в 
освоении подземного пространства не участвуют. В обиход идут отходы блока 
шахты – водяной пар, избытки тепловой энергии, золы и шахтной породы [7]. 
На базе закрытой угольной шахты Винтерслаг, расположенной на границе 
Бельгии и Германии в 2010 году реализован комплексный проект C-Mine. Это 
концертные залы, рестораны, кинотеатры. Ежегодно его посещают около 
полумиллиона туристов. 
В канадском поселении Инвернесс, в 2010 году на полях, принадлежавших 
одной из шахт, в рамках рекреационной программы и перезапуска экономики 
региона создали лучшее в Канаде поле для гольфа. Этот комплекс входит в сотню 
лучших мировых полей. И при этом успешно развивается инфраструктура. 
Американская биотехнологическая компания занимается исследованиями в 
биофармацевтике и агросекторе. Уже несколько лет ее лаборатория 
располагается в помещениях одной из закрытых шахт Мичигана, которая 
практически идеально подошла для поддерживания нужной температуры и 
влажности на экспериментальных полях компании. 
В 2000-х на территории одной из заброшенных шахт британского города 
Ротерема открыли - технологический парк. В технопарке появились 
исследовательские офисы корпораций «Боинга» и «Роллс-Ройса», а также 
множество компаний, разрабатывающих от новейших медицинских технологий 
до военных. 
Если пролонгировать ситуацию с угледобывающим регионом Западного 
Донбасса, а конкретно, шахты павлогорадского района, расположенные в 
живописных местах Днепропетровской области, то реалии продуктивной работы 
месторождения имеют рубеж, который показывает цифру 25 лет. И результат 
ситуации – это образование депрессивной территории, которые влечёт за собой 
огромное социальные проблемы. А создание, уже сейчас, индустриальных парков на 
территориях шахт, даст возможность спланировать дальнейшее развитие и 
экономически стабильное существование не только для региона, но и для страны. 
Как первый реальный пример – это уже организованный и действующий с 2017 года 
Индустриальный парк «Павлоград». 
Этот парк расположен на 250 га земли и предназначен для создания новых 
производств и инвестиций. Индустриальный парк поможет создать около 5 тыс. 
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новых рабочих мест, привлечь более $370 млн в развитие промышленности 
области и получить дополнительные поступления в бюджеты всех уровней. 
Индустриальный парк разделен на 7 секторов в соответствии с профилем 
производств, которые можно там разместить. Для машиностроения отведено 120 
га земли, под производство стройматериалов – 50 га, переработку 
сельхозтоваров – 25 га, легкой промышленности и Hi-tech технологии – 20 га. 
Закон для индустриальных парков предусматривает льготы и помощь со 
стороны государства: целевое финансирование на безвозвратной основе; 
беспроцентные кредиты; освобождение от таможенных пошлин при ввозе 
оборудования; налоговые льготы; право аренды земельного участка более 30 лет. 
Специализации индустриальных парков в угольной промышленности на 
этом не исчерпываются. Комплексная угледобыча, например, немыслима без 
утилизации шахтной воды. Очевидно, что гидроаккумулирующие 
электростанции и индустриальные парки на базе шахт – это признанный в мире 
путь развития энергетических хранилищ. 
На основе вышеизложенной проблемы и рассмотрения путей ее решения, 
можно с уверенностью говорить о том, что новые технологии действительно 
дают шанс старым шахтам и шахтерским регионам, превратиться в 
энергетические хабы международного уровня.  
Таким образом, идея преобразования угольных шахт в экологически 
безопасные и рентабельные предприятия в противовес полной их ликвидации 
облегчает решение проблем социального, экономического и экологического 
значений, весьма перспективна и требует своего дальнейшего развития. 
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